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AÑO X 1.° DE MARZO DE 1921 NÚM. 196 
HOJITA PARROPAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Heímandad de Nlro. Padre Jesús Hazareoo 
M A Y O R D O M O S E F E C T I V O S 
(Con t i nuac ión ) 
Do f la A n t o n i a Cas t i l l o C a s e r m e l r o , 
D . D i e g o H i d a l g o Díaz , D. D i e g o García 
M o r a l e s y D . S e r g i o Gómez O r t e g a . 
E N C A R G A D O D E L A L M A C É N 
D . A n t o n i o Luque M a r t o s . 
C O B R A D O R 
D . A n t o n i o M o r i l l a s A n g i i f o . 
S U S C R I P C I Ó N V O L U N T A R I A 
Doña Ca ta l i na R o m e r o , 15 pesetas.— 
D . F ranc i sco Cone jo Garc ía , 15.—Don 
C a r l o s A l b a In fantes, 5. — D. Juan H i -
da lgo A l v a r e z , 5. — D . D i e g o Garc ía 
M á r q u e z , 5. —D,a A n t o n i a Ber langa T o -
r res , 5 . — D . José G i l Av i l a , 5. — D o n 
M a n u e l A v i l a P i zano , 5 . — D . Luís R i v e r o 
Ramírez , 5 . — D . a M a r i a n a H i d a l g o M o -
ra les , 5 . — D . Lope T r u j i l l o Case rme i ro , 
5 .—Un d e v o t o , 5 . — D. José Rodr íguez 
A r a n d a , 4 . — D . F ranc i sco Rosas T r í v i ñ o , 
3 . — D . D o m i n g o M a r í n Díaz, 3 . — D o n 
Sa lvador Gi l Domínguez , 3. — D. F ran -
cisco Gómez Suárez , 2'50. — D. José 
D íaz M a r t í n e z , 2,50 — D . José A r r í e t e 
P lasenc ia , 2 ' 5 0 . — D . M a n u e l C o r t é s M a r -
t i n , 2 ,50 .—D. José N a v a r r o Pa lomo , 2'5Q. 
— D . Fe rnando Garc ía Garc ía , 2 . — D o n 
A l o n s o D íaz Ru íz , 2. — D.a A n a A v i l a 
P izano , 2 . — D . F ranc i sco P é r e z N a v a r r o , 
2. — D.a Inés G o n z á l e z C i d , 2 . — D o ñ a 
Isabel A i va, 2 . — D . A n t o n i o Fe rnández 
N a v a r r o , 2 . — D . A n t o n i o N a v a r r o , 2 . — 
D . Juan A g u i l a r B e r l a n g a , 2 .—D.a C a r -
men V i l a P e r e a , 2 . — D. José M á r q u e z 
P é r e z , 2 — D . P e d r o Pé rez F e r n á n d e z , 
2 . — D . Lucas P a l o m o Z a m b r a n a , 2 . — 
D . José Rivas T o r r e s , 2 . — D . F e r n a n d o 
A r a n d a , 2 . — D . a F ranc i sca Garc ía S á n -
chez, 1'25.—D. Gabr ie l Pérez M a r t o s , ! . 
— D. F ranc i sco M á r q u e z V e r a , 1 .—Don 
F ranc i sco O r t í z Es t rada , 1.—D. T o m á s 
Reyes G a l á n , 1 . - T o t a l Ptas. 14075. 
(Se c o n t i n u a r á ) 
C O N V O C A T O R I A 
P o r la p resente se c i tan a todos los 
Hermanos supl icándoles asistan a la Junta 
genera l que se ce leb ra rá a las ocho de 
la noche del p r ó x i m o día seis de M a r z o , 
en el local de la Escue la Púb l i ca de 
n iños, s i ta en la P laza Ba ja de esta 
v i l l a . 
Po r la H e r m a n d a d , 
S E R G I O G Ó M E Z . 
^ S r - ^ A Y U N O S Y ABSTINEZM* 







Abri l . . 
Mayo . . 
Junio . . 
Julio . . 







V i e r n e s de C u a r e s m a , 
V ig i l i as de Pentecostés , 
Asunción y 
an t i c ipada de Nav idad 
11, 18 y 25 
4, 11, 18 y 25 
14 




Miércoles y Sábados 
de Cuaresma 
9, 12, 16, 19, 23 y 26 . . 











de Tómiion i 
Asunción, 
9, 11,12 i 




31 . • 
14. l l 
D E L C Ó D I G O DE ^ 
Tít. XIV, Can 1250.—La ley de abstinencia prohibe comer carne y caldo $ 
en los días de vigil ia) con grasa o manteca de los animales. 
Can. 1251, §. 2.°.—No está prohibido mezclar carne y pescado en la mísni3| r 
Can. 1252, §. 4.°.—En los domingos y días de precepto, cesa la ley de $ y 
cesa la ley después del mediodía del Sábado Santo. 
Can. 1254, §. I.0.—A la ley de abstinencia están obligados todos los que ^ ' d i 
§. 2.°.—A la ley de ayuno están obligados todos los fieles, desde los veii1'11 c 
(*) Suprimida este año por ser día de fiesta. Ya no se anticipan. 
m E N EL. A N O D E 1©21 
A BULA, NO SIENDO POBRKS 
(0 
¡INENCIA 
hemes y S á b a d o s 
•esini,Viernes y S á b a d o s 
pon ¡Has de P e t e c o s t e s , 
Santos y N a v i d a d 
19, 25 y 26 
19, 25 y 26 
A Y U N O S I N A B S T I N E N C I A 
TODOS LOS OTROS DÍAS DE CUARESMA, 
MENOS LOS DOMINGOS 
10, 14, 15, 17, 2 1 , 22, 23, 24 y 28. . . . 
1,2, 3, 7 , 8 , 9, 10, 14 ,15 ,16 ,17 ,21 ,22 , 2 3 y 2 4 
ABSTINENCIA 
SIN AYUNO 
TODOS LOS DEMAS 
VIERNES DEL AÑO, 
QUE NO SEAN 
D IAS DE FIESTA 
7, 14. 21 y 
1,8, 15, 22 y 29 
6, 13 y 27 . . 
3, 10, 17 y 24 
1,8, 1 5 , 2 2 y 2 9 
5, 12, 19 y 26 
2, 9, 16 y 30 
7, 14, 21 y 28 
4, 11, 18 y 25 
2, 9, 23 y 30 
C^ECHO C A N Ó N I C O 
^as no huevos y lacticinios, ni freir o condimentar cualquier comida (aun 
! ni permutar la colación con la comida. 
|S y de ayuno, excepto la fiesta que venga dentro de Cuaresma; asimismo 
''^o siete años. 
1 cumplidos hasta los sesenta incoados. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Honrad con vuestras devociones 
al pafriarca glorioso San José, en esfe 
año quincuagésimo de su declaración 
como Patrono de la Iglesia Universal. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 4 . - P r i m e r v i e rnes : E j e r c i c i o s y 
C o m u n i ó n del A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n . 
D ía 6 . — C o n i i n i i ó n y E je rc i c i os de las 
H i j í i s de M a r í a . 
D ía 1 2 . — C o m i e n z a el devo to y so-
íemne S e p t e n a r i o de la V i r g e n de los 
D o l o r e s , du ran te e l cua l , así como en 
e l qu inar io a l S e ñ o r C r u c i f i c a d o y noche" 
de l Jueves San to , ocupará la cá tedra 
sagrada el P. D i r e c t o r D iocesano de 
las Ma r í as , D. E m i l i o Cabe l l o L u q u e , 
m i s i o n e r o eucar ís t i co . 
E n esta P a r r o q u i a c i r cu la rá el Jub i l eo 
e x t r a o r d i n a r i o : 
E l día 16 por D.a A n t o n i a M e r i n o M á r -
quez, y e l 27 por D.a A n t o n i a D íaz Caser -
m e i r o ( q . e, p, d.) 
ESTADÍSTICA M LA l.a(¡OINCENA DE FEBRERO 
B A U T I Z A D O S . — Día 1.°: C r i s t ó b a l 
P é r e z G u e r r e r o . — 2 : A n a Manceras 
A r a n d a , Ana L u q u e V e r g a r a y T r i n i d a d 
Ramos R i v e r o . — 3: M.a D o l o r e s M a r í n 
M o r e n o . — 4 : M a r í a V i c t o r i a Gonzá lez 
C e b r i á n , F ranc i sco M o r a l e s Pérez y 
F ranc isca Gómez Sánchez. — 5: Ma r í a 
Sánchez Ro ldan y Gabr ie l Pad i l la García 
— 6: Joaquín Domínguez Pérez , Josefa 
Sánchez Macías y Manue l G i l Cuad ra .— 
7: M.a D o l o r e s Cuenca R o m e r o . — 11: 
Inés V e r g a r a H i d a l g o . — 13: F ranc isco 
Garc ía T r u j i l l o , A n a Acedo Díaz y A n -
ton io C o r d e r o Cas t i l l o .—14 : Jose fa Ro jas 
T o r r e s , 
D E S P O S A D O S . - D í a 2: D o n Juan 
H i d a l g o M á r q u e z , con D.a Isabel B o o -
te l l o Sánchez.—5: D. M i g u e l Santamar ía 
J iménez, con D.a C a r m e n Pládenas D o -
mínguez: D. José B r a v o Fe rnández , con 
D.a Juana A r a n d a M o n t e n e g r o : y D. A n -
t o n i o Garc ía C a s e r m e i r o , con D.a C o n -
cepc ión Rodr íguez B u e n o . — 7: D . C r i s -
tóba l Reyes Cano , con D.a M a r í a O r í í z 
Domínguez .—8 : D. Juan Pérez Pad i l l a , 
con D.a Ma r í a Pérez J iménez — 1 1 : D o n 
Juan García Garc ía , con D.a Franc isca 
R e y e s P e r e a . — 13: D . Juan T r i g u e r o s 
G i l , con D.a M a r í a V e r g a r a Sánchez . 
t 
I D I I F X J I S r T O S 
A D U L T O S . — Día 1.°: D . S a l v a d o r 
J iménez M u ñ o z . — 2 : D A l o n s o C a l d e r ó n 
Garc ía , D. D iego P. H i d a l g o M o r a l e s 
y D . J e r ó n i m o C o r t é s H e r e d i a . — 5'. 
D.a Ca ta l i na T o r r e s C a s t i l l o . - 8 : D o ñ a 
M a r í a Pad i l la R o m e r o . 
( D . E. P.) 
P Á R V U L O S . — Día 1.° José Luque 
V e r g a r a . —13: Isabel B e r n a l M u ñ o z . 
MÁLAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO 
